PENGETAHUAN ANAK TENTANG KARIES GIGI

Di SDN 05 Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo by ANWAR FUADDI, AHMAD
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Lampiran 1 
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
       Kepada : 
      Yth. Calon Responden  
     Di Tempat  
Dengan hormat, 
         Saya Ahmad Anwar Fuaddi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo akan melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan Anak Tentang 
Karies Gigi di SDN 05 Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Pengetahuan Anak Tentang Karies Gigi di SDN 05 Pohijo Kecamatan Sampung 
Kabupaten Ponorogo. Responden yang akan saya teliti adalah seluruh siswa kelas 
4, 5 dan 6 SDN 05 Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Untuk 
keperluan di atas kami mohon responden bersedia untuk dilakukan penelitian 
dengan mengisi kuesioner yang disediakan. Demikian informasi penelitian ini 
saya buat, atas partisipasi responden kami ucapkan terima kasih.  
 
   
   
   
   
  
  
 
 
Ponorogo,  Juli 2015 
Peneliti 
 
AHMAD ANWAR FUADDI 
12612185 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama responden (inisial)  : 
Alamat     : 
Umur     : 
Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang akan di lakukan 
oleh mahasiswa DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhamadiyah Ponorogo. 
Judul Penelitian    : Pengetahuan Anak Tentang Karies Gigi di SDN 05 Pohijo 
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 
Peneliti   :  AHMAD ANWAR FUADDI 
NIM   : 12612185 
Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan 
saya dan saya mengerti tujuan penelitian ini sangat bermanfaat bagi saya maupun 
bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 
                                      Ponorogo,  Juli 2015 
Peneliti 
 
AHMAD ANWAR FUADDI 
12612185 
Responden 
 
 
(                            ) 
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Lampiran 3 
 
KISI-KISI KUESIONER 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel Sub Variabel Jumlah 
Soal 
No Soal Skor Jawaban 
Pengetahuan 
Anak 
Tentang 
Karies Gigi. 
1 Pengertian karies 
gigi 
1 1 
 
1 A 
2 Etiologi karies 
gigi 
 
3 
 
2 
3 
4 
1 c 
b 
c 
3 Faktor-faktor 
penyebab karies 
gigi 
 
3 5 
6 
7 
1 
 
a 
a 
b 
4 Tanda karies gigi 2 8 
9 
 
1 
 
 
c 
b 
 
5 Pencegahan 
karies gigi 
3 10 
11 
12 
1 b    
a  
a 
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Lampiran 4 
KUESIONER 
Judul : Pengetahuan Anak Tentang Karies Gigi 
Nomer Responden  :  
Petunjuk   : 
1. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan 
2. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda dengan 
memberikan tanda (X) pada pilihan data demografi dan pada lembar 
kuesioner pilihan.  
3. Untuk kesediannya anda mengisi format pengumpulan data ini saya 
ucapkan terima kasih. 
A. DATA DEMOGRAFI 
1. Umur     :  
2. Jenis Kelamin   :       
3. Pekerjaan   :  
4. Pendidikan         :      
5. Pernahkah mendapat Informasi tentang karies gigi :  
 
: Pernah    : Belum Pernah 
6. Jika pernah, anda mendapat informasi karies gigi dari mana: 
a. Buku, Koran, Majalah 
b. Televisi 
c. Tenaga medis  
(Dokter, Bidan, Perawat, 
Dll) 
 
d. Internet                  
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B. DATA KHUSUS 
Pengetahuan Anak Tentang Karies Gigi 
Petunjuk : Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda di anggap benar ! 
 
1. Apakah yang di maksud dengan Karies gigi / gigi berlubang ? 
a.  Gigi keropos 
b.  Gigi putih 
c.  Gigi kuat 
 
2. Hilangnya mineral kalsium dan fosfor dari gigi, menyebabkan gigi ?  
a. Kuat 
b. Putih 
c. Berlubang 
3. Makanan yang tidak dibersihkan bertumpuk menjadi plak, dan didalam 
plak akan timbul bakteri yang bisa menyebabkan ? 
a. Gusi bengkak 
b. Karies gigi 
c. Sariawan  
4. Bagaimana urutan terbentuknya karies gigi 
a. Dari makanan menjadi plak timbul bakteri menjadi karies 
b. Dari plak menjadi makanan timbul bakteri menjadi karies 
c. Dari bakteri menjadi plak timbul makanan menjadi karies 
5. Apa yang menyebabkan karies gigi ? 
a. Makanan manis 
b. Makanan pahit 
c. Makanan asam 
6. Makanan dibawah ini mana yang menyebabkan karies gigi adalah ? 
a. Coklat 
b. Ikan 
c. buah 
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7. Apa yang anda lakukan setelah makan coklat agar gigi tetap sehat 
a. Berkumur 
b. Sikat gigi 
c. Cuci tangan 
8. Tanda awal dari karies gigi adalah ? 
a. Gigi kuning 
b. Gigi lepas 
c. Gigi berkapur 
9. Apa yang dirasakan seseorang jika giginya mulai terbentuk karies? 
a. Pusing 
b. Sakit gigi 
c. demam 
10. Pencegahan karies gigi yang paling efektif adalah gosok gigi. waktu yang 
paling tepat untuk menggosok gigi adalah ? 
a. Pagi hari saat mandi  
b. setelah makan & sebelum tidur 
c. Saat mau berangkat sekolah 
11. Bagaimana cara mencegah terbentuknya karies gigi? 
a. Menghindari makanan atau minuman yang manis 
b. Minum obat 
c. Makan makanan yang manis 
12. Tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mencegah karies gigi / gigi 
berlubang adalah ? 
a. Penambalan gigi  
b. Pasang behel 
c. Pemasangan gigi palsu 
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Tabulasi Kuesioner 
(PENGETAHUAN ANAK TENTANG KARIES GIGI) 
Tahun 2015 
 
No. 
Nomor Soal 
Jumlah Presentase (%) Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 83,3% Baik 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 66,7% Cukup 
3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 75,0% Cukup 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 83,3% Baik 
5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 66,7% Cukup 
6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 75,0% Cukup 
7 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 66,7% Cukup 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100,0% Baik 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 91,7% Baik 
10 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 83,3% Baik 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 83,3% Baik 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 75,0% Cukup 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 83,3% Baik 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 91,7% Baik 
15 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 83,3% Baik 
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 75,0% Cukup 
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17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 91,7% Baik 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100,0% Baik 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 91,7% Baik 
20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 66,7% Cukup 
21 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 50,0% Kurang 
22 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 50,0% Kurang 
23 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 66,7% Cukup 
24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 75,0% Cukup 
25 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 33,3% Kurang 
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 83,3% Baik 
27 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8 66,7% Cukup 
28 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 83,3% Baik 
29 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 75,0% Cukup 
30 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 41,7% Kurang 
31 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 66,7% Cukup 
32 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 66,7% Cukup 
33 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7 58,3% Cukup 
34 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 58,3% Cukup 
 
29 27 20 23 32 32 32 12 30 26 25 13 301 
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Keterangan: 
Peran baik : 14 responden (41.2%)     
Peran cukup  : 16 responden (47%) 
Peran kurang  : 4 responden (11.8%) 
 
Pengetahuan baik  : 76-100% 
Pengetahuan cukup  : 56-75% 
Pengetahuan kurang  : ≤55% 
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Tabulasi Data Demmografi 
(PENGETAHUAN ANAK TENTANG KARIES GIGI) 
 
Tahun 2015 
 
No. 
Demografi Responden 
Kategori 
Usia JK Kelas Informasi Sumber  
1 10 L 5 Tidak pernah - Baik 
2 10 L 5 pernah Tv, Teman  cukup 
3 10 P 5 pernah Tv, Teman cukup 
4 11 P 5 Tidak pernah - Baik 
5 12 L 5 Tidak pernah - cukup 
6 9 L 5 Tidak pernah - cukup 
7 10 L 5 pernah Tv cukup 
8 11 L 5 pernah Buku Baik 
9 10 P 5 pernah Tv Baik 
10 11 L 5 Tidak pernah - Baik 
11 12 P 5 pernah Teman Baik 
12 12 P 6 pernah Tenaga medis cukup 
13 14 L 6 pernah Tv Baik 
14 11 P 6 pernah Tv Baik 
15 12 P 6 Tidak pernah - Baik 
16 11 L 6 Tidak pernah - cukup 
17 11 L 6 Tidak pernah - Baik 
18 12 P 6 pernah Tv Baik 
19 12 P 6 pernah Tv Baik 
20 11 L 6 pernah Tv cukup 
21 10 L 4 pernah Tv kurang 
22 9 L 4 Tidak pernah - kurang 
23 9 P 4 Tidak pernah - cukup 
24 9 L 4 Tidak pernah - cukup 
25 9 P 4 Tidak pernah - kurang 
26 10 L 4 Tidak pernah - Baik 
27 9 L 4 Tidak pernah - cukup 
28 9 L 4 Tidak pernah - Baik 
29 9 L 4 Tidak pernah - cukup 
30 9 L 4 Tidak pernah - kurang 
31 10 P 4 Tidak pernah - cukup 
32 10 L 4 Tidak pernah - cukup 
33 9 P 4 Tidak pernah - cukup 
34 9 L 4 Tidak pernah - cukup 
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Tabulasi Silang 
 
Umur 
No. Pengetahuan 
Umur 
Jumlah % 
9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 
1. Baik 1 2.9 3 8.8 5 14.7 4 11.8 - - 1 2.9 14 41.2 
2. Cukup 7 20.6 5 14.7 2 5.9 2 5.9 - - - - 16 47.1 
3. Kurang 3 8.8 1 2.9 - - - - - - - - 4 11.7 
Jumlah 11 32.4 9 26.5 7 20.6 6 17.6 - - 1 2.9 34 100 
 
 
Jenis Kelamin 
No. Pengetahuan 
Jenis Kelamin  
Jumlah % 
Laki-laki % Perempuan  % 
1. Baik 7 20.6 7 20.6 14 41.2 
2. Cukup 11 32.4 5 14.7 16 47.1 
3. Kurang 3 8.8 1 2.9 4 11.7 
Jumlah 21 61.8 13 38.2 34 100 
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Kelas 
No. Pengetahuan 
Kelas 
Jumlah % 
4 % 5 % 6 % 
1. Baik 2 5.9 6 17.6 6 17.6 14 41.2 
2. Cukup 8 23.5 5 14.7 3 8.8 16 47.1 
3. Kurang 4 11.7 - - - - 4 11.7 
Jumlah 14 41.2 11 32.4 9 26.4 34 100 
 
Informasi 
No. Pengetahuan 
Informasi 
Jumlah % 
Pernah % Tidak Pernah % 
1. Baik 7 20.6 7 20.6 14 41.2 
2. Cukup 5 14.7 11 32.4 16 47.1 
3. Kurang 1 2.9 3 8.8 4 11.7 
Jumlah 13 38.2 21 61.8 34 100 
 
Sumber 
No. Pengetahuan 
Sumber 
Jumlah % 
Buku, Koran, Majalah % TV % Tenaga Medis % Teman  % 
1. Baik 1 6.7 5 33.3 - - 1 6.7 7 46.7 
2. Cukup - - 4 26.7 1 6.7 2 13.3 7 46.7 
3. Kurang - - 1 6.7 - - - - 1 6.7 
Jumlah 1 6.7 10 66.7 1 6.7 3 20 15 100 
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Dari Data Demografi: 
1. Umur 
9 Tahun   : 11 siswa 
10 Tahun : 9 siswa 
11 Tahun : 7 siswa 
12 Tahun : 6 siswa 
13 Tahun : - siswa 
14 Tahun : 1 siswa 
2. Jenis Kelamin 
Perempuan : 21 siswa 
Laki-laki  : 13 siswa 
3. Kelas  
4 : 9 siswa 
5 : 15 siswa 
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6 : 15 siswa 
4. Informasi 
Pernah  : 13 siswa 
Tidak Pernah : 21 siswa 
5. Mendapatkan Informasi 
Buka, Koran, Majalah : 1 siswa 
Televisi   : 10 siswa 
Tenaga medis                  : 1 siswa 
Teman   : 3 siswa 
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Buku Konsultasi  Saifull Nurhidayat. S. Kep, Ns M. kes 
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Buku Konsultasi  Metti Verawati. S. Kep, Ns M. kes 
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